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ABSTRACT 
 
 
 
 
Power quality analysis has become one of the main objective of study in electric 
power systems. Voltage sag is a phenomena where voltage decrease to 90% to 10% of 
the rated voltage, with a typical duration of 0.5 to 30 cycle. The purpose of this study is 
to analyze the voltage sag events in order to identify the source and the cause of voltage 
sag. Voltage sag is a power quality problem that seldom occurred, but once it occur, it 
will cause severe problems, such as industrial processes malfunction, producing great 
economic losses and reduce the power quality. To improve power quality, it is important 
to identify the source of disturbance. The analysis performed by using the data of 
voltage sag event shows that the major source of the voltage sag is because of the 
external factor, while the cause of the voltage sag are mainly by the short circuit. The 
mitigation technique shall be propose along the analysis, because the effect of the 
voltage sag can be reduce when applying the mitigation technique such as by using an 
Uninterruptable Power Supply (UPS) and Voltage Stabilizer at both utility and customer 
side. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Analisis kualiti kuasa menjadi salah satu objektif penting dalam pembelajaran 
sistem kuasa elektrik.. Voltan lendut ialah suatu fenomena di mana nilai voltan jatuh 
kepada 90% sehingga 10% daripada nilai sebenar voltan, dengan masa biasa berlaku 
voltan lendut adalah dalam tempoh 0.5 sehingga 30 kitaran. Tujuan kajian ini 
dilaksanakan adalah untuk mengkaji tentang aktiviti voltan lendut, supaya dapat 
mengenal pasti bahan penyebab dan punca berlakunya voltan lendut tersebut. Voltan 
lendut adalah masalah kualiti kuasa yang jarang berlaku, tetapi, apabila ianya berlaku, ia 
akan menyebabkan beberapa masalah, seperti operasi di industri tidak dapat berfungsi, 
ini menyebabkan kerugian besar ekonomi dan mengurangkan kualiti kuasa. Untuk 
memperbaiki masalah kualiti kuasa, adalah sangat penting untuk mengenalpasti 
penyebab kepada gangguan tersebut. Analisis yang dilaksanakan dengan menggunakan 
data voltan lendut menunjukkan bahawa faktor luaran merupakan penyebeb utama 
kepada gangguan kuasa, manakala punca utama berlakunya voltan lendut ini adalah 
kerana litar pintas. Kaedah pencegahan voltan lendut perlu diperkenalkan seiring dengan 
analisis yang dilakukan, kerana kesan daripada aktiviti voltan lendut dapat dikurangkan 
apabila teknik pemulihan seperti pengunaan Uninterruptable Voltage Supply (UPS 
system) dan penstabil voltan (Voltage Stabilizer) digunakan di kedua-dua bahagian iaitu 
pada pembekal kuasa dan pengguna kuasa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
